



















              データからのモードの推定（2）
                                    川 合 伸 幸
 昨年に引き続き，連続データからのモードの推定について考えた。
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             HALBAUの開発について
                                   高 木 廣 文
 HALBAU（はるぽう）は当初，柳井・高木（1986）に掲載されている多変量解析用のプログラム集と
して，その作成が計画されたものである．しかしたがら，サブプログラムだけでは何の役にも立たたい
ので，これにデータ入力，解析のための変数指定メニュー，分析結果の出力などのプログラムを加え，さ
らに多変量解析以外のデータ解析のための基本的な手法を多数加えて，統合的な統計学パッケージとし
て開発された．
 開発当初の主な目的は，大型計算機などの設備が使用できたい研究者，学生などに，同等の統計学の
解析をパソコン上で行えるような環境を提供することであった．HALBAUの開発にあたって，使用者
